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视 觉·经 验视 觉·经 验 歌剧的视听效果与野兽派的绘画色彩
以外的色彩成分排除画面，以感情强烈的色彩以及
自由的风格作画，野兽派的画面实践丰富了视觉经
验。他们在画面上信马由缰地泼洒色彩，其效果奔
放、夸张而喧闹，更富于对“听”的联觉，观看这些绘
画犹如在聆听震撼人心的音乐，康定斯基对马蒂斯
画面的音色之美也是由衷赞叹。歌剧艺术在视听表
现上所作的色彩夸张和野兽派画面夸张的色彩实
验，有异曲同工之效。
在野兽派画家中，凡·东根的作品最为典型。凡·
东根（1877——1968），法籍荷兰画家，是野兽派中色
彩表现最有音乐性的画家，年轻时就显示出极高的
绘画天赋。1897 年定居巴黎后，创作主题和绘画风格
主要受斯坦伦和劳特累克等人的影响。1905 年后，
凡·东根参与野兽派的活动达到八年之久。与其他野
兽派画家一样，他为了“用色”而放弃传统的模拟色
彩观，注重在画面上表现色彩纯度的变化和在形象
塑造上超越写实的传统。强调表现主观感受，强调以
单纯、归纳的大块高纯度色彩及各种色块间的强烈
对比表现平面的装饰效果，并以粗犷、多变的用线提
示“形”的边缘和加强画面结构。在他的作品中有许
多歌剧舞台的形象，其中的《俄罗斯歌剧的回忆》
（1909） 用浓重的色彩表达了对俄罗斯歌剧的印象。
凡·东根作品色彩表现中的类歌剧性质，体现了大歌
剧与表现主义色彩绘画的文化血脉关系，在他作品
的色彩表现中，体现了听觉与视觉艺术之间的某种
同构关系。夸张变形的造型、怪诞的投影形成的平面
形象和明暗对比，荒诞迷离；同时，夸张、强烈、灵活
的色彩运用体现了凡·东根气质根源上的表现主义
天份，使他成为野兽派的中坚。强烈直率的色彩运
用，是野兽派努力追求的目标。然而，凡·东根作品的
色彩表现则因其音乐感而具有更强的感染力。
在凡·东根这些野兽派画家中，为了避免画面色
彩成为一个没有精神内涵的色彩躯壳，于是在造型
上删繁就简、直取本质，压缩和简化了人物形象轮
廓；在色彩表现上极力摆脱思想、概念和程式的牵
制。尤为重视运用色调强化作品的色彩情致和感染
力。色调是绘画作品中能充分发挥联系各感觉系统
并能以此抒发感情的色彩配置。带有音乐美感的绘
画色彩将色彩的魅力最大化，使色调更为鲜明和丰
富。
从以上分析来看，在对歌剧艺术与野兽派绘画
比较的审美观照中，人们能够感受到两者在色彩表
现的精神气质上的一致追求以及在文化渊源上的紧
密联系。两相比较，有助于辨析两种艺术表现形式的
特点，从而深化感受和理解。
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